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交差点までである．全長は 2，276 m で，道幅は 3 ～
5 m で，そのうち，旧竜頭路は幅 5 m，全長約










家屋総軒数は 41 を数えた．利用形態は売店 13 店，
土産品店 4 店，飲食店 1 店，住宅 15 軒，公共施
























































































































年と 2007 年との比較によれば，病院は 3 件から






化であった．1950 年に約 20,000 人を数えた住民
の数は，2007 年の 14,327 人にまで減少し，その
うち外来人口は 6,161 人で常住人口の 43.3% を占


























　2009 年以降では，鼓浪嶼の UNESCO 世界文化
遺産への申請，高速鉄道の開通，「鼓浪嶼家庭旅
館商家協会」の創設によって，家庭旅館業は大き
く成長した．2009 年には，計 22 館の家庭旅館（311
客室）が新規開業，2010 年と 2011 年には，それ





















　2012 年には 48 館（550 客室），2013 年には 33 館






























おもに 9 時に出勤して 18 時に退勤する．
　類型 B はフロントや送迎業務を担当する従業
員であり，4 類型のうち人数がもっとも多く，従























2012 ～ 2014 年の現地調査により作成
— 16 —

































よって次の 3 つに区分できる．区分 1 は，重点保
全歴史的建造物を改造した家庭旅館である．該当














建て」が 56 館，「庭園なし」が 10 館，「庭園なし
＋商住混在」が 4 館ある．
　区分 3 は，普通住宅を改造した家庭旅館である．
該当する家庭旅館は 160 館で，全 244 件の 65.6%
を占めている．この区分の家庭旅館は，「庭園あ




















て夫婦で 50 万元，親族から 50 万元の合計 100 万
元（約 1,530 万円）を調達，仲介業者（在来の有















　本研究の調査番号 22 は，1930 年代に内厝澳地
区に建てられた地域住民の住宅であった．2 代目の
所有者が定年後に 1990 年に厦門本島へと移住し，
代わってその親戚の M 氏（教師，1 世帯）が入居
した．現在家庭旅館を経営する 50 代の夫婦は，こ
の M 氏を通して，2010 年に 10 年契約で賃貸した．
改造のため M 氏は移住を余儀なくされ，このため









は全財産 100 万元（約 1,530 万円）と親戚に借り
た 30 万元（約 461 万円）を元手に，物件の賃貸
契約を結んだ．夫婦は地主の許可を得て本館を従
















































































































































































































































































































地域変化 保養地期（1949 ～ 1977 年）
観光地形成期
（1978 ～ 2008 年）
観光地確立期
（2009 ～ 2014 年）





基幹産業 小売業・工業 小売業 宿泊業・小売業・飲食業
開発／保護 弱／― 中（政府）／弱 強（民間）／強
地域住民
転出者 管理 旧住民 旧別荘居住者
























































































St. Paul’s Annals of Tourism Research （SAT） No.21
Tourism Development in Old Town of Gulangyu Island,
Xiamen City, China
WU Chenfeng
This paper analyzes the development of tourism in old cities and the specific situations of regional changes in 
terms of time and space against the background of the development of tourist facilities in old cities caused by rapid 
regional changes in China. Particular attention is paid to tourist facilities reconstructed by historical buildings, so 
as to identify the relevance of tourist facilities and regional changes. This paper further elaborates on the influence 
of tourism on urban regional development; utilization of various constructions, mainly historical buildings; and the 
population movement within and between regions.
Gulangyu Island has developed tourist facilities including excellent tourist resources, a leading administrative 
role, active participation by the local residents, the unique use of historical buildings, and convenient transportation 
adjacent to the transport hub of Xiamen. In addition, the government and local residents gradually developed land, 
traffic, industry, and tourist sites until Gulangyu Island was identified as a tourist destination.
In 2009 significant changes occurred on Gulangyu Island. Along with the development of tourist facilities, 
Gulangyu Island has transformed from a static historical area to a dynamic "tourism island." In the process, 
Gulangyu Island changed from a destination for day trips to one based on accommodation. Historical buildings as 
the island's main tourist resource played an important role during this process. These historical buildings, which 
have characteristics of the old city, are the main objects for the development / protection of the government and 
local residents. The positive utilization of historical buildings promotes the development of tourist facilities, 
tourism employment, and regional population movement.
Keywords: development of tourist facilities, old town, "Gulangyu Homtel", Gulangyu Island, Xiamen, China
